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Stellingen 
Behorend bij het proefschrift: 
"Screening for congenital heart malformations in 
child health centres" 
1. Goed toegepast bevolkingsonderzoek naar aangeboren hartafwijkingen op 
het consultatiebureau is doeltreffend. 
2. Bij de meeste kinderen wordt het bevolkingsonderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen op het consultatiebureau niet goed toegepast. 
3. Optimale uitvoering door consultatiebureau artsen draagt meer bij aan het 
verbeteren van de opbrengst van bevolkingsonderzoek naar aangeboren 
hartafwijkingen dan optimale opkomst van ouders en kinderen. 
4. Optimalisering van bevolkingsonderzoek naar aangeboren hartafwijkingen 
op het consultatiebureau kan de huidige wanverhouding tussen kosten en 
opbrengst van dit preventieprogramma aanzienlijk verbeteren. 
5. Negatieve effecten van bevolkingsonderzoek kunnen alleen worden 
uitgesloten, indien men ook bereid is af te zien van de positieve effecten. 
6. Aangezien standaard methoden voor kosten-effectiviteitsanalyses van 
gezondheidszorg interventies niet voldoen bij gebruik in de 
jeugdgezondheidszorg moeten zij voor dat doel worden aangepast. 
7. Consultatiebureau artsen zouden in het kader van bevolkingsonderzoek 
kinderen zonder tussenkomst van de huisarts naar centra voor 
gespecialiseerde diagnostiek moeten kunnen verwijzen. 
8. Consultatiebureau artsen worden onvoldoende opgeleid. 
9. Aangezien er in Nederland geen gestandaardiseerd neonataal lichamelijk 
onderzoek plaats vindt, biedt dit land uitstekende mogelijkheden voor een 
studie naar de zin van een dergelijk onderzoek. 
10. Jeugdgezondheidszorg dient georganiseerd te worden op basis van haar 
huidige doelstetlingen en niet op basis van haar historie. 
11. Goede jeugdgezondheidszorg is een overlevingsstrategie van een 
beschaafde samenleving. 
12.Hoewel mensen al eeuwen piekeren over "het einde der tijden", zijn we 
waarschijnlijk nog maar net begonnen. 
13. Slecht is waar we bang voor zijn, goed is waar we lol in hebben. 
14. Angst en vreugde zijn doeltreffende, evolutionair bepaalde overlevings-
mechanismen. 
15. Voor het wetenschapsbudget is Paars een rouwkleur (P.J. van der Maas, 
persoonlijke mededeling) 
16. Open deuren zijn er om doorheen te lopen. 
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